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??????????、?????? ??ッ?ュ 。?? ? 「?? 」、?? 』? ??? 」、 ?「???? ? っ??? ? 」 、?? ? 、?? 。
??????????、???
???? ッ?ュ 、?? ? 。? ?、 、?ー?ィ ?、?? ? っ?? 。
???????????っ
???? 。 ???? 、?? っ?? 。 ? 、?? 、 ???? ? 、??。 ?、 ??? 。
??????????????
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??????????????
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?????、??????????? 。? ??????? ????? ??「? 』（ 、 ）????? 。?? 『?? ）?? ?? 、??????????? 。?? ???、???? ? 、?? 。
??????????、???
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????
??〕?????〔?〕?????〔?〕‐????????〔?．．? 〕?? 〔??????????〔?〕???????? 〔 〕 ．?????? （ ?）〔 〕 ー??? ? ?〔? 〕??????? ????? ー〔?? ??〔?、??〕??????《 ? ）〔 〕?? ?，‐〔?? ? ??〔 〕 ?〔 、?? 、 〕 ‐〔 〕?? ??? （ ）〔?〕 ? 〔 ?〕?? ? 〕??〔 〕 ー〔?〕 ? ? ? 〕??〔 〕（? ）〔?〕??〔 〕 ? 〔???． ?〕 ?? 〔?、 ?〕? 〔
??↑?。》???????
〕? ?? ? ??〔 ． 〕???? ? ? 〔?〕‐?????? ?（ ）〔 〕?? ??? 〔 〕?? （? ）〔? 〕．
へ
???????（????）???????〕?????????〔?〕????? ? 〔 〕???????〔?〕???????（??? ）〔 、?、 ??〕?????〕? ??? ? 〔 〕．?? ?? （?）〔 ?〕 〔?? ?? 〔?? 〔 ． 〕 ??? 〔 〕〔?〕 ? ???〔 〕 ?（? ? ）〔 ?〕??? （? ）〔 〕?? ? 、????〕?? ?? 〔? 〕?? ? 〔 ??〕???? 〔 ， 〕?? ? 〔 〕．????〔??〕，?? 〔?〕．、 ??〔?〕???】?




????ー ? ???、?? ?、?? ?? 。?? 、?? ??? 。 ??? ?????ー 、?? 、 、???? ?
ー???????。
‐? ー ??。 、 、??? ー ー?? 。
??、?ー??ー ???
???? 、 、??ー ー 〈ー?〉 ? 。 ?????（???）〔?〕???〔 〕? ?? （）〔 〕 〔 〕 ???? 〔 〕 ??〕 ?ュー?ー? ? ?ーョ?〔 〕，…???? ?? ?
????、?????????
????、 ??? ?、 、 ??
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??????????、，?????? 。????????? 、?、 。．‐
??、?????、?????
????? （ ）?? ??? ??? ? ???? ? 、?? ??? ー??。 ? ?、?ー ??? ?? 、 ー?? ? ー ??? ?、?? ? ??? ? 。 ー?、 ? ー （ー?）? ー 、 ?ー??ー????? 。? ???ー ??? っ ? 、?? ?、?????? 、? 、．?? ? ィ ???? ????? 。?? っ 、 っ
????????????????? ???、?????????????、??? ?
???????、??????
?、???? ??????? 。? 、?? 、?? ? ????、?????? 。????
????????、??????
?????、 ?? ィッ?ュ ョュ? ???? 、??? ? ー?? 。????
??????????????










??、???????????????? ??。??? ???? ???。． 、??? っ??????? 、??? 、「? 」（ ）「?? ? 』（ ）??? 、?? ? 。
?????????????





??、 ?、??????? っ? ??。 ???????（ ??? ? ）??? 「 、??? ??」 ー 、?? ?? ー?? っ?。?? 、?? ? 、「?? ? ???? ャ?ー ー っ?。 ?、?? ? ?? 。
??、???（??、??）?
??????? 、 ー ー 、??? ???? ー ー?っ 。?? ??
『?????（?????）』 ?????????
?????????????。「? ?（? ?）」????、? ????。 ??? ??? 。?? ?? ? ?
????‐??、???
????? ? ??? 、?? ? ? ?
???????




??? ???? ???? ? 、
??????（??????）







?、???????????????????ー????? 。 ? 、 ????? ?????っ?。????? ??????? 。?? 。
??、???ー???????、
???? ??? 。?? 、? ー ー?? ??? 、 っ??? ? 。 ?っ?、 ー ???? ? 。??、? ー ー?? ???? ?っ?。
??????ー??ー??、?
???ー ー?? ? 。?? ??? ?，?? ???、? ???? 、 ???? 。 ??? ? 、??、 ? っ ?。?? ? っ
へ
?????????、??????? ???? ?ー 。?? 、 ???? ? ??? 。?? 、 ? ??? ? 、?? ? ??? ?。 ??? ? っ 、?? ? 。?? ??? ? 。?? ?ー ー?? ? 。?? ??? ?、『 」?「 ?? ー 」?、 ???? ?? 、??。?ー ?ー ?
??????????????
???ー ?ー ?、「 」?『 ?」 ? ? ??? ? ?、 『 」「? ?? 』 。 ー??? 、?? 。 『??? ?? 」
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??っ?????????????? ? ョ??? っ?? ???ー? ー?? ? ??? 。?? ー ー ?ュ 、『??」「 」 。 、「?? ?」??ー ?ー ? っ 。
?????、『???????
???ー ?』 、ー? ー?ー?ッ ? 。??? ? ? 。
????????? ????
?????? 『 ー?ー 」 、?? ???? ー ー??、， ー ー? ー?? ? ? 。?? 、? ← ←ー??ー 。???ー ー ??? 。》?????????ュー?????、?? 「???? 」 ー?? 。 ??????? 、
?????っ??????????? 。．．?????
??????????????
??、??? ???。????ー?? ?ー 、????? ? ??? ? 、 ? ッ??ー? ッ??? ー 、???? 、????? ? ??? っ 。、?? ?? ー???? 、?? 、?? ? っ ??? ? ッ?ー?? 、 ァ ャー?ォー ? 、?ュ ?ィ 。
??、????????????
???? ? ? 。?? ?? ?? ー??ー 、???? ?。?． ー ??? ?? 。
へ
???????ー?????ー?? ??ー ???? ー?? ?? 、??? 。?? ー ???? ????? 。 ?????? ? 。?? ??? ? 、 。?? ???。 ???っ 。?? ?? ?? ー??ー ??? 、?? ー ．??、 ‐ ー?? ?? ． ー?? ? ー?? ?。‐‐「?? ィ? 』
????‐????『?????』
『??? ??』「 」ー??ー? ? ? ー?ッ? っ?? ? ??? ッ（? ? ? ?）????? ー ョ
へ
????????っ?。???、??、 ， ????????ー??ー??? ー ッ?? ? ? 、?? ?? ョ?? ?? ー?? ? ー?? ? 。?? ? 、??ー ?、?? ?ー ッ ??? 。
???、????????、?
???? ーー?ッ 。??? （ ? ）
??????? 、 ?






????? 、 ィ? ??? ー 、 ????? 、?? 、?」、 、??、?、 っ 。?? 、???、 ? っ 。?? ? ?
??????????????、
??????? ー ?? っ 。??? ‐
???????ー 、
????? 、 ー?? っ 。 、?? ? っ 。
?????????????、









??????、??、 （?? ? ）??、 ?? （ ???） ?っ ????、 、 （?? ） っ 。
??、?????、??、
??（?? ?? ）?? ? 》 （ ? ー?? ）? 、 ? 、?? 、 ? ィ??、 ? ? ?? 。?? ?
????????????





???、? ????????ー 、 、?? っ 。
??、?????、? ?




?????? 、 ??? 、 ー?? ????。??、 ー?? ???ァ ? っ 。????? ?????????????????
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????????〜????）
．「??????? ? ??
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??????。
「??????????????「??」?」?????（??? ? ）「 」（? ）「?、??、????
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?????? ? ?? ?????? ????
??????????〜
????????? ????? ? ? ? ??? ?
??????????〜?
???????????????????????? ???? ???? ?? ???ー? ャ ?? ??? ? ー? ー ?
??????????〜????????
?????? ?? ?? ????? ????? ???? ?
??????????〜????





????????????????????? ???? ???????????????????????????? ????? ?????????? ???? ??
??????????〜????????〔????????〕
????? ??????? ??????? ? ?
〔????〕
?????? ??? ???? ??????????????? ? ????? ???????
へ
???????????????????????? ??????? ????? ? ??????? ?? ???? ???? ?
〔????〕
???????? ??? ??????《 ??? ??????????? ???? ????? ? ? ???〔????〕?? ??????????????
??????????????????? ????? ?????? ?? ???? ? ??? ??? ??????? ??????? ?? ?????????????
〔???????〕






????? ? ? ュー???? ?? ????????? ? ????????????
??????????〜????????
??? ? ??????????????????? ? ???? ??????? ? ??
/‐
??????????????????????? ??????? ????? ????? ???????????? ? ー ー ?
??????????〜????????
??????????? ????????? ??????? ??? ??????? ? ???? ??????
??????????〜????????
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平成15年度秋｡冬季学会①事務局②開催日③会場
（プログラム等詳細は当館ホームページhttp://www・nijLacjp/events/gakkai-top.html参照）
歌舞伎学会①〒169-80釦新宿区西早稲田l‘l早稲田大学演劇博物館内03-3"3-4141内線71-5936(月曜午後のみ）
②12月13･14日③南山大学
訓点語学会①〒155m32世田谷区代沢1-20.10axO3.3487E4891@11月14日③長野県松本勤労者福祉センター
国語学会①〒113.0033文京区本郷7-3-l東京大学文学部国語研究室内03-35841-3813事務取扱：
〒113.0033文京区本郷1-13.7日吉ハイツ40403.5802-0615@11月15．16日③信州大学
上代文学会①〒142.8602品川区大崎4.2.16立正大学文学部906(近藤)研究室内03.5487-3286
②10月18.19日③東京大学本郷キャンパス・専修大学神田校舎
昭和文学会①〒101-0064千代田区猿楽町2.2.5笠間書院内03-3295-1331@11月15日③東京学芸大学
全国大学国語教育学会①〒680-8551鳥取市湖山町南4-101鳥取大学教育地域科学部内0857-31-5083
②10月11．12日③沖縄県女性総合センター「ているる」・沖縄県自治研修所
全国大学国語国文学会①〒101-0064千代田区猿楽町1-3-1㈱おうふう気付03-3294-0857
②12月6～8日③大阪大学
中古文学会①〒191-8510日野市大坂上4-1･1実践女子大学文学部横井研究室内042.585.8835faxO42.585.8847
②10月11～13日③同志社大学
中世文学会①〒150-8366渋谷区渋谷4-4-25青山学院大学文学部日本文学科佐伯真一研究室内033409-7731
②10月25～27日③同志社大学
日本演劇学会①〒560.8532豊中市待兼山町l-5大阪大学大学院文学研究科演劇学研究室内06-6850･6111
②12月6．7日③成城大学
日本音声学会①〒113-8622文京区本駒込5-169日本学会事務センター 03-5814-5801
②9月27.28日③関西大学
日本歌謡学会①〒340.0042草加市学園町1-1濁協大学外国語学部言語文化学科飯島一彦研究室内048.943.
1039②10月18．19日③高岡万葉歴史館
日本近世文学会①〒102-8357千代田区三番町12大妻女子大学文学部江本裕研究室内03-5275-6028
②11月22～24日③金沢大学
日本近代文学会①〒169.8050新宿区西早稲田1-61早稲田大学教育学部東郷克美研究室内事務取扱〒113.
8622文京区本駒込5169学会センター C21'日本学会事務センター 内03&5814-5810
②10月25.26日③金沢大学
日本言語学会①〒602-8048京都市上京区下立売通小川東入075.4153661@11月22日･23日③大阪市専大学
日本語教育学会①〒1010065千代田区西神田2-4-1東方学会新館03.3262.4291@iO月11･12日③大阪大学
日本児童文学学会①〒484-8503愛知県犬山市字内久保61.1名古屋経済大学短期大学部川勝研究室内0568.
67.0616内線1307faxO568L68-3173@10月25･26日③大阪国際児童文学館
日本社会文学会①〒840.8502佐賀市本庄l佐賀大学文化教育学部日本・アジア文化講座0952-28-8221
②9月10．11日③琉球新報ホール
日本文学協会①〒170･0005豊島区南大塚2-17-1003-3941-2740@11月8．9日③東京都立大学
日本文学風土学会①〒277-8585東葛飾郡沼南町大井2590二松学舎大学文学部04-7191-8753②③未定
日本文体論学会①〒110-0004台東区下谷1-5-34三修社内03.3842-1711｡1月8･9日③大阪学院大学
日本方言研究会①連絡先l〒980-8576仙台市青葉区川内東北大学大学院文学研究科国語学研究室気付022‐
217b5987連絡先2〒115.8620北区西ケ丘3.9-14国立国語研究所気付03.5993-7630
②11月14日③信州大学
俳文学会①〒171.8501豊島区西池袋3.34-1立教大学文学部日本文学科加藤定彦研究室内03-3985-3558
②10月18～20日③佐渡島総合開発センター
萬葉学会①〒558-8585大阪市住吉区杉本3-3-138大阪市立大学文学部国語国文学研究室内06-6605-2413,2414
②10月11．12日③神戸松蔭女子学院大学
紫式部学会①〒230.0063横浜市鶴見区鶴見2-l-3鶴見大学文学部日本文学科研究室内045-581-1001(f@
②12月6日③東京大学本郷キャンパス
和歌文学会①〒162.8644新宿区戸山1-24･1早稲田大学文学部兼築研究室内03.5286･3708"
②10月25～27日③香川大学
和漢比較文学会①〒102-816O千代田区富士見2-17-1法政大学文学部天野紀代子研究室内03-32"-9479
②9月20.21日③法政大学
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